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Un n départ très brutal m'a été communiqué alorsq u e  la préparation de ce numéro du Bulletin
s'achevait. Celui de Joëlle à 52 ans, après une longue et
douloureuse maladie. Tout de suite, des images d'elle
me sont revenues lorsqu'elle était bibliothécaire bénévole
dans les Yvelines et qu'elle m'avait dès le départ semblé
avoir tout compris de la vie et de ce métier.
Dans ce petit village de Bonnières elle rayonnait de
gaieté, d'intelligence, et était passionnée de littérature de
jeunesse. On sentait déjà en elle le don de communi-
quer son amour pour le livre avec modestie et efficacité.
C'était aussi et surtout une battante. Très vite après s'être
formée, elle a été titularisée puis a intégré en 1991 la BDP
des Yvelines. Par ailleurs, nombreux parmi vous se
souviennent sans doute de ses cours en IUT et au CNFPT
J'ai aussi été témoin, d'un peu plus loin, de tout ce
qu'elle a fait en tant que militante de l'ABF : coordina-
tion du centre de formation ABF de Versailles de 1991 à
1998 où les résultats étaient remarquables, co-auteur
de plusieurs chapitres du Métier de bibliothécaire, élue du
Groupe Ile-de-France de 1992 à 1996...
Ce travail colossal restera pour toujours dans nos
archives. Il restera surtout pour nous, l'image de toute
l'élégance qui caractérisait, Joëlle : celle du c½ur.
Dominique Pradat
